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EL MIN
sito 1cgaI. 4.104-1972
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STERIO DE' MA
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Patronato (le los l'remiosA"Viroen del Caruh'n".
M. número 785/74 por • la que se nombra Vocal re
presentante cle •ni Armada en el Patronato de los.41)re
míos "Virgen d mel Caren" al Capitán de Fragata don
Fernando NIaría Nárdiz Vial, Página 3.160.
•11.
PEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CTTERPOS DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 2.220/74 por la que se nombra Co
mandante dei buque de desembarco
" Martín Alvarez"
al Capitán de .Fragata .doil Eduardo Sáenz de Burua
ga Requejo,--Página 3.160.
Resolución número 2.221/74 por la que se nombra Co
mandante 'de la tragata "Baleares." al Capitán de Fra
gata don Miguel Cebrián Cuquerella.—Página 3.160.
•
Resolución número 2.219/74 por la que se nombra Se
gundo Comandante del transporte de ataque "Casti
h" ni Capitán de Fragata don José Manuel de Vinc
ha y Mingwance.--Página 3.160.
o
Resolución número 2.222/74 por la que se nombra Se
gundo jefe. de 1;t Quinta Escuadrilla de Helicópteros
al Capitán de Corbeta don Sancho Martel Dávila.—
Pagina 3.160.
Resolución número 2.223/74 por la que se nombra Co
mandante del dragaminas " Nalón ?. al Teniente de Na
vío don Enrique Montalvo fieseós. — Páginas 3.16()
y3.161,
•
Resolución número 2.227/74 por la que se dispone .pase
a "Liventuabdades" en CattR-gena el Capitan de Má
quinas don Pernando 1<odrígitez Viciana.-- I ''ág-itia 3.161.
Licencias para contraer matrimonio.
'Resolución húmero 2.225/74 p(a la que se coneNb.
icencia para contraer matrimonio al Alférez de Navín
don Jo.npun 11. ..Fernández de h)s .3,1(11.
RESERVA NAVAL
lestinos.
lesolución. número 2.224/74 por la que
mandante de la lancha antisubmarina "1.AS-20" al
twilibra Co
"simún
IÑA
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Nfieuel Izquierdo Sousa.—Página 3.161.
Resolución número 2.226/74 por la que se dispone em
barque en la corbeta "Nautilus" el 'Alférez de Navío
_de la Reserva Naval Activa don José María Mendieta
Mai lín.—Página 3.161.
DIRECCIOIT DE ENSEÑANZA NAVAL
•
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
Resolución delegada núniero 1.404/74 por la que se dis
iwne la baja y ,e1 nombramiento para el curso que se
indica (1(i personal que se ni enciona.—Página. 3.161.
Reválida (le la aptitud para Submgrinos.
Resolución delegada número 1.418/74 por la que se re
va lidá dicha aptitud ;Ll Sargento Contramaestre don
Enstaquio López Pastor.—Página 3.161.
,'Iplitud (le Operador Radar de Dirección de Tiro.
Resolución delegada número 1.417/74 por la que se re
conoce dicha aptilud al persunal que' Se relaciona.
1 'figina 3.162.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones. —Orden de' 25 de octubre de 1974 por la que
publica relación*fie pensiones concedidas al per
sunal civil que se relaciona.—Página 3.162.
-
Otra de 23 .de octubre de 1974 por la que set, publica re
lación de pensiones concedidas al personal civil que
se eita.—Página 3.163.
MINISTERIO DE HACIENDA
orden de 21 de novietítbre de 1974 por la que se regu
lan las operaciones de rierre del ejercicio 1974, en re
lación con la contabilidad de Gastos Públicos,—Pági
nas 3.163 a 3.166.
MINISTERIO DEL AIRE
SUBSECRETARIA DEL AIRE
Dirección de Personal.- Recompensas. --Mérito Aeronáu
tico.-01-(Ien M inisterial udinero 2.824/74 por la que se
c()Iicede 1:1 C1'11/ del ...l'O é.rito Atm-0115111kt) de primera clase,
co,ii distintivo blanco, al Capitán de Corbeta dnit Carlos
N d4. 1ujido Ugidos.---Página 3.166,
f.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Patronato de los premios "Virgen del Carmen".
Orden Ministerial m'un. 785/74. — Vengo en
nombrar Vocal representante de la Armada en el Pa
tronato de lbs Premios "Virgen del Carmen" al Ca
pitán de Fragata don Fernando María Nárdiz Vial,
en sustitución del Capitán de Fragata don Eliseo Al
varez-Arenas y Pacheco, quela pasado a ocupar otro
destino.
Madrid, 4 de dicieffibre de 1974. -
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.'
D stin os .
Resolución núm. 2.220/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del buque de desembarco Martin Alvarez al Capitán
de Fragata (AS)' (AvP) (AvT) don Eduardo Sáenz
de Iluruaga Requejo, que tesará como jefe de la
Quinta Escuadrilla de Helicópteros cuando sea rele
vado, debiendo tomar el mando de clkho buque el día
13 de marzo de 1975, después de haber, permanecido
una semana a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to I.", de 1a Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. 0. núm. 171).
Madrid, 3 de diciembre de 1974.
• EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DUCACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres._ ...
Resolución núm. 2.221/74, del Director.de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
de, la fragata Balealres al Capitán de Fragata (S)
(AS) (G) don Migutl Cebrián Cuquerella, que cesará
en el Estado Mayor de la Armada con la antelación
suficiente para tomar el mando de dicho buque el- cija
24 de marzo de 1975, después de.haber permanecido
tina semana a bordo con el 'Comandante saliente.
Página 3.160.
LX
Este destino se confiere con carácter voluntarioA efectos de indemnización por traslado de reciencia, 'se halla,, comprendido en el apartado II, aGenio 3.°,, de la Orden -Ministerial de 6 de junio1951 (D. O. núm. 128)..
Madrid, 3 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.219/74, del •Director de kclutawiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo C
mandante delTtransporte de ataque Camilla, a1 Capitde Fragata (A) don Tosé'Manuel de Villena y Ming
rance, que deberá cesar como Jefe de Adiestramient
del CAFTAN con la antelación suficiente para tom
posesión de dicho destino. el día 18 de marzo de 197
,después' de haber permanecido°. una- semana a bord
con el Jefe saliente. ,
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por trz.tsk.tdo de resi
ciencia, se halla comprendido en él apartado II, a
tículo 3.°, d'e la Orden Ministerial de ó de junio d
1951 i(D. O. núm. 128).
Madrid, 3 de clicie,mbre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 2.222/74, del Director de R
clutaruiento y botaciones.—A propuesta del Capita
General de la Zona Marítima del Estrecho, se nom
bra Segundo Jefe de la Quinta Escuadrilla de Heli
eópteros al Capitán de 'COI-beta (C), (AvT) don San
cho Martel Dávila, a partir del día 121de septiembr
de 1974, fecha en que se hizo cargo (le dicho destino
Madrid, 3 de diciembre Cle 1974.
D REcTou
DIr RE:CUITAM ENTO N' DOTACIONES,
Excmos. Sres.' ...
S•es'. ...
Francisco _Tamiz Franco
Resolución núm. 2.223/74, del Director de Re
e1tdatn1e1i.0 y Dotaciones.—Se nombra ,Contanánt
del dragaminas Nalón al Teniente de Navío (Ir) do
Enrique Montalbo.13escós, que cesará en el de,struct
Gravilla con la antelación suficiente para tomar
mando dr dicho buque el día 13 de .marzo de 197
después de haber permanecido una semana a bor
con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
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efectos de indemnizacióiii por traslado de resi
ia, se halla comprendido en el :parta-do IT, ar
0,3y, de la Orden Ministeriial de 6 de junio de
1(1), O. núm. 128),
lladri(1, 3' de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM 1 ENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz 'Franco
mos, 'Sres.
kres....
....1•••■••■
Resolución núm. 2.227/74, del Director de 'Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el 'Capitáii
11I(luilias don Fernando Rodríguez Viciana pase
"eventualidades" en Cartagena, cesando como jefe
!Servicio de Máquinas de la fragata Júpiter,
ladrid, 2 de diciembre de 1974,
EL DIRECTOR
DE RF.CLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Srs.
é
9
Licencias /'ara contraer matrimonio.
•
Resolución núm. 2.225/74, del Director de Re
liamiento y Dotaciones.-----Con arreglo a lo dispues
en la Ley de 13' de noviembre de 1957 y Orden
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de'
958(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
ta Carmen Agrelo Castafio al Alférez de Navío don
loaquín M. Fernández de los Ríos.
3 de diciembre' de 1974.
EL. DIRECTOR
DE R ECLUTAhl1 ENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
xcnins. Sres. ...
res,
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 2.224/74, (lel Director de Re
lutannento y 1)otaciones.—Se n(imbra 'Comandante
e la lancha antisulmuarina, A. S.-:20 al Teniente
eNavío (le la Reserva Naval Actiyá don Miguel lz
iiierd(l) Sousa, que cesará comolSegundo 'Comandan
tdel remolcador de 'altu ra R. .4.-3 con la antelación
keine para tomar el mando de dichO buque el día
6de marzo de 1975.
Este destino se confiere con caráceer voluntario.
Iladri(1, 3 de diciembre de 1974.
ÉL DIRECTOR
DE RECLUTAM I14".NTO Y DOTACIONFS,
Francisco Jaraiz- Franco
Resolución núm. 2.226/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que' el Alfé
rez (le Navío de la Reserva Naval, en prácticas, don
José María Mendieta Mlrtin embarque en la corbeta
Nautilus, cesando en el buque transporte Almirante
Lobo.
li,ste destino se confiere con carácter forzoso y ur
gente,
Madrid, 3 de. diciembre .de 1974.
D IRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sies.
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución delegada núm. 1.404/74, de la Jefa
tura del Departamento (le Personal. — Se dispone
cause baja en el ctirs.o.intensivo de Inglés que se en
cuentra efectuando el 'Sargento Electrónico don Ale
jandro Sánchez 'Rbdríguez, y se nombra para efectuar
el citado curso, sin cesar erí su destino, al Brigada
Electrónico don _Juan García Toimil.
Madrid, 26 de noviembre de 1974.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Colmayo Cifuentes
rxcmos. Sres. ...
Sres.
Nevqílida de la aptitud para Submalrinos.
Resolución delegada núm. 1.418/74, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 6.() del vigente Reglamento
para el personal de servicio en Submarinos, aprobado
por la Orden Ministerial número 4.612/62 (D. O. nú
mero 295), se revalida la aptitud para Submarinos al
Sargento Contramaestre don Fustaquio 1.ópez Pastor.
Madrid, 3 rte diciembre de 1974.
Por delCgación :
El, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
1,1xc1nos. Sres. ...
L;res.
•
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Aptitud de Operador Radar de Dirección de Tiro.
Resolución delegada núm. 1.417/74, (le la Jelatura del Departamento de Plrsonal.—LPor haber finalizado con aprovechamiento el curso correspondiente,
para el *que fue designado por la Resolución delegadanúmero 1.035/74 de la jefatura del Departamento'(le Personal (D. 0. núm. 191), se reconoce la aptitudde Operador Radar de Dirección de Tiro, con antigüedad de 23 de noviembre de 1974,, al personal siguiente:
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
1 José Ley ra Ameneiro.
2. José M. Iglesias Puente.
3. Manuel Betanzos Valencia.
4. Francisco Galeano Cerro.
5. Fernando 'Oriol Zámbrancr.
6. GutnerIinclo del Río Díaz.
7. Agustín Otero Rodríguez.
Cabos segundos Especialistas Artilleros.
1: Rafael García Arias.
2. Fulgencio Uribe Affiesti.
3. Angel Girnénez Cañas.
4. Alberto de la Poinpa Regueira.
Madrid, 3 de diciembrl de 1974.
Por delegación:
Fr.. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Ciittentes
Excinos. Sres.
Sres. ...
II.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo erartículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas de) Estado, se publica a continuación
relación de pensiones concedidas al personal civil, a
fin de que por las Autoridades competeutes se practi
que la oportuna notificación a los interesados.
IVIadrid, 25 de octubre de 1974.—El Genern1 Se
cretario, ErVia. lliirtrán de Lis Tawaril.
RELACIÓN QUE SE CITA.
•
La Col tiña. — Doña María
•
de. las Mercedes de la
Peña y Cussi, viuda del Comandante -Farmacéutico
de la Armada clon Nicasío Rey-Stolle y '<avía.—
Sueldo regulador :4.26.1133,00 pesetas. -- Tanto por
ciento aplicado: 40.—Pensión mensual que le corres
ponde : 12.343,33 pesetas desde e1 1 de julio de 1974
hasta el 31 de diciembre de 1974; desde cl 1 de enero
Página 3.162.
de 1975: 13.416,66 pesetas, íi percibir por la Delegción de 1 lacienda de El l'errol del CaudillAn(Ley 19/74) : 10.000,00 pesetas.
Cá(Iiz.— I)oila Lourdes Yáñez Mateo y don' jtCarlos Rodríguez Yáñez (22-6-76)*, viuda e hijrespectivamente, del Gun¿unlante de Máquinas (leArmada (Ion José 1Zodrígnez reguildor: 28.000,00 pesetas. -- Tanto por viento aplicad46.--1 )ensió1j niensual que •el corresponde: 14.1.q2,pesetas desde el 1 de septiembre de .1974 hasta (DI (1.diciembre de 1974z, desde el 1 de enero (le 1975: ne.setas 16.100,00, a percibir por la 1)elegación (le 1•ciencia de Cádiz.—Ayuda (Ley 19/74): 10.000,00setas.
Murcia.—Doña A.Iaría Moreno Varó, viudá det Teuiente de Navío don Pedro l'ena. Iloscittera.—Sueldregulador : 24.150,00 pesetas.—Tanto por ciento aplrcado: 40.— Pensión mensual que le corresponde :1setas 11.100,00 desde el 1 de septiembre de 1974 hasla el 31 (le diciembre (le 1974 ; desde el 1 (le enero d1975: 12.075,00 pesetas, a percibir por la Delegacióide Hacienda de 'Cartagena. Ayuda (Ley 19/74)10.000,00pesetas.•Coruña.—Doña Asunción Cerdido García, vittda del Condestable Mayor de la Armada don 1()sitterrero Fernán,dez. — Sueldo regulad(w: 19.833,Pesetas. — Tanto por ciento, aplicado:, 40.— Pensiomensual que le corresponde: 9.123,32 pesetas desde1 de julio de 1974 hasta 'el 31 de diciembre de l74desde 'el 1 de enero de 1975: 9.916,65 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de FJ Ferro] deCandi llo.----Ayuda (Ley 1 0/74) : 10.000,00 pesetas.Pontevedra,. — Doña jose.i.a Fernández Molanes
viuda del Cabo primero 41■7(igonero de la Armada do
José Molaites Hermida.—Sueldo regula(lor: 10.266,
pesetas, -- Tanto por ciento aplicado: .10. — Pensiot
nensual que le corresponde: 4.722,65 pesetas desde e
1 de septiembre de 1974 hasta el 31. (lp diciembre d
1974 ; desde el 1 de enero de 1975: 5,1 33„31 pesetas
a percilir por la Delegación de 1 facienda de Vigo.
Ayuda ( 1 .ey 19/74) : 10.000,00 pesetas.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se.
fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que In prac.
con‘orme previene el artículo 42 del Reglatnen•
(r) para aplicación del Vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirla
que, si se considera perjudicado en su señalamiento
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
.ey de 27 de diciembre de 1956 (R. 0. del Estado nu.
mero .163) contencioso-administrativo, prev
111 de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi.
litar dentro del plazo de un II ICS, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in.
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica.
ción y la de presentación del recurso.
Madrid, 25 de octithry 1974,,- Fi General S
(srelario, 1?erirán de Lis Tamarit.
•
( P. () Fj(Trito núm. 267,—A1)én(1iee, pa
gina 5.)
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Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fe a este Consejo Supremo el artículo
2 del Re
gento 1)5ra la aplicación del vigente Estatuto de
5 Pasivas del 14:stado, se publica a continuación
on de pensiones concedidas a personal civil, a
de que por las Autoridades competentes se prac
mue la oportuna, notificación a los interesados..
lít(lrid, 23 de octubre- de 1974.-7E1 General Se
„retarlo, Herirán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cadiz.--Doña Carmen y doña Josefa,Lasso de la
ga Ortega, htiérfanas del 'Mayor de pristeritt de la
;tinada don Salvador Luis() de la Vega Rivero.—
Itieldo. regulador: 22.400,00 pesetas. — Tanto por
ciento aplic:1(10: 25,-2-Pensión mensual que le corres.,
pode 5.6ü0,(X) pesetas desde el 1 de marzo 'de 1971
12sta el'30 de junio de 1974; hastzi. el 31 de diciembre
de19?4: 6.440,00 pesetas; desde el 1 de enero de
1975:7.000,00 pesetas, a percibir por la Delegación
ik Hac.ienda de Jerez de la Frontera (10).
La Cortnia.—Doña Teresa Rodríguez García, viu
lel Brigada de Infantería de Marina don JoséCar
ta Puertas.—Sueldo regulador 12.016,00 pesetas.--
roto por ciento aulicado ; Pensión mensual
ve le corresponde? 12.01,66 pesetas desde el 1 de
septiembre de 1973 hasta el 30 de junio de 1974 ;
basta el 31'de diciembre de 1974: 13.819,15 pesetas;
desde el 1 de enero de 1975: 15.020,81 Pesetas, a per
cibir per PI Delegación de Hacienda de El.17errol (k1
Caudillo (8).
Cádiz..---Doña Rosario Collado Tinoco, huérfana
del Auxiliar segundo (lel CASTA don José' Collado
Crespo.—Sueldo reguJador : 13.416,00 pesetas.—Tan-
!o por cient,o aplicado: 25.- Pensión mensual que !e.
cor'respowle: 3.354,1(.1.pese1as desde el 1 de flovient
bre de 1972 hasta el 31 de agosto de 1973 ; basta el
.10de jimio de 1974 ...3.645,83 pesetas ; basta el 31 'de
(licietubre de 1974: 4.192,70 pesetas; desde el 1 de
tnero de 1975: 4,557,28 pesetas, a percibir por la De
!egacilint (le 1 lacienda de Cádiz.
Cádiz.--Doila Francisca Sánchez 1\1inguez, lniérfa
na del (.:abo Fogonero de la Armada Francisco
Sánchez Izqttierdo.--7-Sueldo regulador St050,00 pe
letas.—T5nto,por ciento al dicado 'elisión men
sual que le ctuTespo.nde : 2.012,50 pesetas desde el 1 de
rlovienthre (le 197'3 hasta el. 30 (le jimio de 1974 ; lias
lel 31 (le diciembre' de 1974 2.314,37 K.altas ; des
(le el 1 de clero de 1975 : 2.515,62 pesetas, a percibir
por la Delegación de I lacienda de ((idiz.
1)olores Vidal llolea, huérfana del
Foloncro l'referent e. de la Armada don Francisco Vi
dal Sancliez.---Siieldo regulador : S.050,00 peseta :4.-
1'am° por ciento aplicado : 25.- Pensión mensual. que
le corresponde : 2.012,450 pesetas desde el 1 de marzo
de 1974 30 de junio de 197,1; hasta el 31 de
(licieilibré (le 1974 ; 2.31,1,37 i)setas ; desde e) 1 de
enero (le 1975: 2.515,62 peSetas, a percibir por la 1)e
lepaciót) de Hacienda de (:artagena.
Madrid. - -Doña Plena Vijande Trenes, madre del
Caliw(Seimlero) de la Armada don 1-47,duardo Fernán
dez Vijailde.--.Sueldo regulador : 1.615,00 pesetas.--
Tanto por' ciento aplicado ; 100. Pensión mensual
Número 276.
que le corresponde: 1.615,34 pesetas desde el 7 de
enero de01974 hasta el 31 de marzo de 1974; hasta el
31 (le diciembre á 1974: 2.000» pesetas; desde el
1 de enero de 1975; 2.500,00 pesetas, a percibir por
la Dirección ieneral (lel Tesoro.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al proliio-tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su sefíalatniento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar slentro del plazo (le un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado,. quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
°OBSERVACIONES.
4
(8) Pensión actualizada que percibirá el 1 la cuan
tía que se indica, previa liquidación v deduc.ción, en
su caso, de las cantidades abonadas a partir de la fecha
de arranque de este señalamiento y por cuenta (1(.1
anterior, que queda nul.o.
(10) 1,a percibirán en coparticipación y partes
iguales a partir del (lía 1 de julio de 1972, en que le
nace el derecho a dorin ,losefa. La parte de la copar
tícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de la otra
qtk la conserve, sin necesidad de nuevo sefialamiento.
Madrid, 23 de octubre de 107'1.— li..1 ( dineral Se
cretario, 1li.r 1?erirán de Lis Taniarit.
(Del I). (). del F.Preito nnin. 267. --Apéndice, pá •
gina )
Ministerio de Hacienda.
ORD.EN de 21 de noviembre de 1974 por la
que se reyulan las operario )l .V de Tierre de!
ejercicio 1()71, relarid;ll con lo contabifi..
dad de Cvstos 1'1'11,11*(0s.
1 I tú;1 i'í sil ims suñores :
,a 1-141.1111:1,C1(')11 laS (11)(1.:1Ci4111('S Sobre
de los (i¿Istos l'nbli('l)s de fin del presente ejercicio
v las sul )s.gu.enxs de-liquidación del mismo, concre
tando fechas de *señalamient( lial)eres, necc
sai dictar las oportunas instrucciones en armonía
cnn dispuest() en el 1 )eerel() '.()03 /1971, de 25 de
noviembre.,
14'.11 su virtud, este Ministerio de 1 lacienda ha te
nido a bien ‘disponer:
1. Concesión automática de consignacinnes,
1.1. Por el importe de los cr,éditos extinordilla
rios y suplementarins cuya autorización se pul.)lique
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•
en el nolctín Oficial del Estado durante el mes. de
diciembre, se entenderá concedida automiicamente
consignación de igual cuantía y allicación a las res
pectivas Ordenaciones para que estas oficinas puedan expedir los correspondientes mandamientos.
2. -Señalamiento de haberes en, el mes de diciembre.
2.1. Las nóminas para el percibo de los haberes
activos y p¿tga extraordinaria (lel mes de. diciembre
se cerrarán el día 5 del citado meS y se'remitirán en
el mismo día a la Se•cción de Contabilidad (lel Minis
tetio o a la Delegación de Hacienda que proceda.
2.2. Los haberes activos y la paga extraordinaria'
correspondiente al mes de diciembre, serán satisfechos
conjuntamente el día 20, fecha que se' señala para el
pago de estas obligaciones. Para 'ambas percepciones
se. expedirá un solo libramiento, siempre que sea-con
cargo a un mismo coísceptci presupuestario,
Los haberes pasivos ordinarios y la mensualidad
extraordinaria podrán abonarse sinuiltáneamente a
partir del día 18.
•
•
3. Tramitación y pago de mandamientos en los últi
.
mos días del mes de diciembre.
3.1. Al objeto de facilitar las Operaciones de fin
de año las Ordenaciones de Pagos civiles y mil/tares,
:L partir del día 28, no remitirán mandamiento algu
no a las Tesorerías.de Hacienda. No obstante, las ci
u-idas Ordenaciones continuarán expidiendo los opor
tunosmandamientos a partir del primer (lía hábil del
mes de enero siguiente.
3.2. Asimismo, el (lía 31, las Tesorerías de Ha
cienda no satisfarán libramientos que den lugar a
pagos con, cargo a la cuenta corriente .del Tesoro en
el Banco de España. Las citadas dependencias rea
nudarán el pago de los libramientos pendientes de
'satisfacer el primer (lía hábil del mes de enero de 1975.
. 3.3. La Dirección General' ,del Tesoro y Presu
puestos 'podrá Itutorizar, en casos especiales, que se
cursen mandamientos o se efectúen pagos en la :4 fe
chas mencionadas anteriormente.
•
•
4. Prevenciones sobre cantidades a justificar,
4.1. Los mandamientos de pago "a justificar" 'ex
pedidos con cargo a los créditos del Presupuesto de
Gastos del presente ejercicio de 1974 deberán obrar
en poder de las Ordenaciones de Pagos civiles y mi
litares*antes del 20 de diciembre. Durante el año 1975
no poda expedirse esta clase de mandamientos con
cargo a los créditos del afio 1974.
5. Expedición de mandamientos., de pago y demás
documentos contables.
5.1. En las Ordenaciones ¿le Pagos civiles y mi
litares.
• 5.1.1. Las Ordenaciones de pagos civiles y mili-.
tares, así como las regionales O de las zonas maríti
mas y las Delegaciones de Hacienda, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 2.003/1971, de 25 de
noviembre, seguirán tramitando, con aplicaci4n al
LXV
•
•
ejercicio 1974 y por los servicios del indicado anlos documentos *contables "A", "D"
"AD() P" hasta 15 de
5.1.2. 1,_dos documentos
"AD"
"OP"
obligaciones pendientes de 1974 éuntinuarán tramita(lose sin interrupción alguna y aplicación al ejerciede 1974 hasta el 31 de'enero de 1975, salvo I() quepreviene en el número 4 de esta Orden.
5.1.3. Los documentós contables "P" que se epidah a partir de 1 de febrero con .imputación a úbh
gaciones pendientes del presupuesto de 1974, que evirtud de lo establecido en el Decreto 2.903/197(le 25 xle n)viembre, comprende los doce ineses.d
período anual de 1974 más el mes de enero Niguientserán considerados ciprno resultas del citado presu
puesto y se contabilizarán por las-Ordenaciones Cen
trales' de Pagos en la cuenta espeeiál, con referene
á cada ejercicio presupuestario por las ohliocione
contraídas cuyos mandamientos de pago se hallen pendientes en fin de enero (le 1975, ,
.5.1.4. Las Secciones de Contabilidad de los Mi
nisterios civiles, las Ordenaciones regionales o depar
t('1mentales y lasl)elegaciones de Hacienda, al cursa
a la Ordenación Central respectiva los documento
contables con imputación al ejercicio 1274, en el pe
nodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 1975
estampará sobre los doctnyentos, en lugar destacable
un cajetíh (On la inscripción "Ejercicio 1974".
5.2. I ais documentos contables 'fue se expidan du
rante el período de ampliación habrán de reunir en
cmla ea'so las condiciones estaldecidas por el Decre
to 2.903/1971, de 25 de noviembre. ESto es:
. Los "A", "D" y "Al)" se referirán a autoriza
cio'nes .yu disposiciones realm'ente aprobadas hasta e
31 de ,diciembre de 1974.
b) Los "O", "P" y "OP" corresponderán a ad
quisicionés, construcciones o servicios en general (ni
se• hayan realizado, asimismo hasta 31 de diciembr
de 1974..
1",os
enumerados eit los apartados a) y b) anteriores.
I,os Interventores-Delegados del lnicryentor Genel
ral de la Administración del Estado cuidarán-mures.
pecialmenbe el cumplimiento de estas normas, a cuyo
efecto podrán reclamar cuantos antece'dentes conside
ren necesarios y efectuar el examen y comprobación de
libros, cuentas y. documentos precisos en cada caso.
Eda Ji tervención General (le laal.Administración del
Estado podrá acordar que se realice la intervención
de la inversión, con el objeto de comprobar que las
adquisiciones, construcciones 'O' servicios a lile se re
fieren los documentos "O", "P", "OP" o "ADUI"
expedidos durante el período de ampliación se han
efectuado Inites de 1 de enero de 1975, designando
al e?ecto al personal facultativo necesario cuando di
cha comprobación requiera la posesión de comí.
inientos técnicos.
"ADOP". cumplirán todos 'los requisitos
. Anulaciones de saldos preStipuesios, antorizacio.
nes y obligacrones.,
01 De confOrmidad con I() dispuesto en el De.
creto 2903/1971, (le 25 de noviembre, al finalizar las
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aciones de 15 de enerp de 1975 se expedirán por
Servicio de Mecanización de la Dirección General
Tesoro y Presupuestos, de acuerdo con.lo esta
ido en el número 6.4 de la Orden Ministerial
17 (le mayo de 19744. y por las Ordenaciones de
gas militares, dentro de su competencia, los docu
tos contab14 "CG': por el importe del saldo de
orizaciones existentes en aquella fecha en caJa con
'Ipto presupuestario.
,S Análogamente, al terminar las operaciones del
31 (le enero de 1975, se expedirán, por el Servicio
Mecanización de la Dirección General del1r.'esoro
Presupuestos, de acuerdo con lo establecido en el
mero 6.4 de la Orden Ministerial de 17 'de mayo
1974, por las 0i-denticiones de Pagos militares,
sito de su competencia, los documentos contables
icp" por el importe del saldo de disposiciones que
ola indicada fecha pueda existir en cada concepto
presupuestario:
6.3. Él saldo del presupuesto que. pueda resultar,
sa vez contabilizados los documentos "CG" y "CP"
vine se refieren los apartados .anteriores, será anus
hdo,conforme al artículo 44 de la vigente liey de Ad;
ministración y Contabilidad.
/ Relaciones nominales de acreedores,.
7.1. 'Las Secciones -de Contabilidad de los Minis
rios civiles les formarán una relación nominal de .
ureelores, elasiiicáda por servicios, capítulas, artícu
losy conceptos, en la, que .se detallarán todas las obli
/Iones contraídas. que en 31 de enero no hubiere
do ordenado su pago.
Tres ejemplares de las Citadas relaciónes nomina,-
ks de acrev(lores 11.remitii.án. a la Dirección (ieneral
tl Tesoro y .Presupuestos .General
Tesoro—,, ¿intes del día •15 de .febrero siguiente.
72 Las Ordenaciones de Pagos miiitares confec-;
riettiran iwialinente una relación, nominal de Itreedo- -
res, .clasificada por servicios, clapítulos, artículos y
tonceptos por todas las obligaciones contraídas y pen-.
loses (le ordenar su pago' en 31 de enero. •
Un ejemplarsde la citada relación se remitirá 1;1
Dirección (Jeneral -del Tesoro y Presupuestos ,--Sub
dirección (ieneral del Tesoros—, antes del 15 de fe
lino siguiente., . .
7.3. Dos ejemplares de las referidas relaciones se
,
por las 'Ordenaciones Centrales a las cuentas
definitivas d"e gastos que se remiten fi la intervención
General de la Adniinistración del Estado, a los efectos
justificar el saldo de obligaciones que ofrezcan di',
chas enenias.
Restiluis 1¶ 4.
81 Las Ordensciones de Pagos dispondrán au
lonlálkaniente en 1 de febrero de 1975, como anticipo•
de consignación, de una cantidad igual al importe de
Is obligiteioiles contraídas pendientes de imgo 'en11 (le envio y detalladas en las relaciones nominales
deacreedures por Resultas de 1974.
S.2. Ims mandamientos expedidos a partir de 1 defebrero (h. 1975 por obligaciones pendientes de pago
Cli 31 (le enero y, l'0111() tales, comprendidos en la re
lación nominal de acreedores por Resultas de 1974.
serán contabilizados en las Ordenaciones en la cuenta
de "Obligaciones sontraídas y pendientes de ordenar
pagos" a que e refiere el número 6.5 de la Orden
Ministerial de 17 de mayo de 1974 (B. 0. del Estado
de 27 de mayo).
En los citados mandamientos se estampará el caje
tín con la inscripción (le "Resultas 19 ",.y con:
tendrán, además, los datos precisos ¡mira identificarlos
Con la relación nominal de acree(lores.
). Vigencia de los mandamientos de pago.
9.1. Los mandamientos expedidos en. su día con
imputación al ejercicio 1974 que no hayan sido satis
fechos en 31 de enero de 41975 conservarán su pléna
vigencia hasta el momento en que se hag'ati. efectivos
a los acreedores, se anulen o se dIclare su prescrip
ción.
A tal fin, las Tesorerías de Hacienda conservarán
en su poder los citados mandamientos que se encuen
tren pendientes de pago en :Ir de diciembre, sin devol
verlos alas Ordenaciones, pero estamp.ando sobre los
mismos, y en lugar destacado, un cajetín con la ins
cripción "Ejercicio 1974", que permita distingtiirlos
claramente de los que .se expidan a partir de 1 de ene
ro con aplicación al ejercicio 1975.
9.2. 1,as Tesorerías de Hacienda procederán 11A-es
visar los mandamientos que se enctientren pendientes
de pago con más de seis meses de antigüedad y a ana
liza• las cansas del retraso, 'solicitando, en su caso,
de las Ordenaciones respectivas las aclaraciones per
tinentes.
,
.
10. Cunta d'e libramientos a pagar.
10.1. Conforme se determina en el apartado 3.3.5
'de la Orden TYJ inisterial de 17 de mayo de 1974, los
saldos (lelas agrupaciones de "Libramentos a pagar"
de las cuentas ds: "Obligaciones diversas" s'e justifi
•carán con relaciones de los pendientes de pago en la
citada fecha v con sel detalle siguiente:
Primera relación: Libramientos procedentes
'Ordenación de Pagos civiles.
Segunda relación : T,ibrainientos procedentes
de la
4
de la
Ordenación de Pagos del Ejército.
71'cl-cera relación : Libramientos procedentes de la .
Ordeliación de Pagos de Marina.
Cuarta relación : Libramientos procedentes de la'
Ordenaci¿ii de Plgos del Aire. .
lsentro de cada relación, los niandaniientos figu
ra•án clasificados por secciones, servicios, capítulos,
artículos y conceptos, con el siguiente detall(' iHn.
Columnas Aplicación presuptiesutria, número dr
mandamiento, importe v total por sección.
Cada sección irá clasificada en los grupos siguien
te:
1. Mandamientos del ejercicio 1974.
2. Mandamientos del ejercicio 1973
3. Mandamientos del ejercicio 1972.
4. M nda míent os _del ejercicio 1971.
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5. Mandamientos del ejercicio 1970 y anteriores
no incursos en prescripción.
6. Mandamientos incursos en prescripción.
•
Para la inclusión en cada grupo se tendrá én cuen
ta el año en que fueron contabilizados en las Orde
naciones (le Pagos.
Dentro de cada grupo se distinguirán tres subgru
pos, en lts que se clasificarán los libramientos en
atención a que, dentro del año de contabilización, se
hubiesen expedido con cargo al presupuesto corrien
te, al periodo de ampliación del presupuesto inme
.(hiato anterior o de Resultas.
Para los casos especiales que puedan presentarse
en la referida clasificación, se tendrán en cuenta las
instrucciones contenidas en los números 5 y 6 de la
Circular conjunta número 1/1967, de 18 de enero,
de la Intervención General de la-AdministrJción del
Estado y de la entonces denominada Dirección Gene
ral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
A las citadas relaciones se acoMpañará un resu
men por cada grupo en el que se detalle únicamente
el número de sección y su importe, que se totalizará
al final para determinar el importe de los manda
mientos.
10.2. De las relaciones-- a que se refiere el aparta
do anterior se remitirá un ejemplar a la Dirección
General del Tesoro y Presupuestos, Ordenación Cen
tral de Pagos. Otros dos ejemplares se unirán a la
Cuenta de Obligaciones Diversas de diciembre, como
justificante de la misma.
11. Créditos a disposición de las Comisiones. Pro
vinciales de Servicios Técnicos.
11.1. Al objeto de.que el saldo (le la cuenta*de
financiación de Planes Provinciales en 1 de enero
'próximo ¡permita la expedición de mandamientos
para efectuar el pago de las certificaciOnes de obras
ejecutadas durante el cuarto trimestre (le 1974, den
tro de 1(78 créditos autorizados, durante el mes de
diciembr1 se expedirán los oportunos mandamientos
"OP" ,por la cuantía necesaria para evitar posibles
SS demoras en el cumplimiento de estas obligaciones.
•
12. Incorporaciones de crédito d i irante el mes de
enero.
12.1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 2.° s
del Decreto 2.903/1971, por- los reintegros habidos
durante el último trimestre (le 1974 podrán solicitar
se y acordarse incorporaciones (le crédito hasta el
4
•
•
15 de enero de 1975, con aplicación al presupues•de origen.
12.2. Los productos de la venta de bienes inmu
Hes 'que se ingresen en el, Tesoro durante el últi
Irimestre de 1974 podrán gwerar crédito en el Pr
supuesto (lel Estado de 1975, siempre que reúnan t
dos los requisitos exigidos por el apartado 1)) del a
tícul'o 4.° (le la Ley 31/1973\y por' la Orden
terial de 9 de septiembre de 1969, salvo lo (Espites
cn su número 3.3, .en relación con el presupuesto
año en que se puedan acordar estas incorporacion
12.3. Los ingresos que se efectúen en el Teso
por 'el concepto de "Compensación de funcionar
pliblicps en ;Entidades autónomas" durante el ni
mo trimestre de 1974, podrán generar crédito en
Presupuesto del Eslado de 1915, siempre que
cumplan todos los requisitos exigidos por la Ord
Ministerial de. 16 de marzo de 1971, salvo lo di
Puesto en su número 2.2.4, respecto al presumes
del año .en que se pueda'n acordar estas incorpo
ciones.
Lo que digo a VV. II. para su conocimiento
tfeetos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid,. 21 de noviembre de 1974.
CABELLO DE ALBA Y GRACIA
Ilustrísimos seriores Director General del Tesoro
Presupuestos e Interventor General de la aAd
nistración del Estado.
(Del B. O. ¿lel Estado VIII. 283, pág. 23.976.)
,
-
Direccion de Personal. Recompensas. — Mér
Aerondutico.—Orden Ministerial número 2,824/74
En atención a los méritos y circunstancias que eonc
rren en el personal de otros Ejércitos que'a.contin
ción se relaciona, 19e le concede la Cruz del Me
Aeronáutico, con distintivo blanco, de primera da
Capitán de. Corbeta don Carlos Ñúñez de Pra
Ugidos.
Madrid, 2 de octubre de 1974.
[1]
Ministerio del Aire.
SUBSECRETARÍA DEL AIRE.
PS
CUADRA
(Del B. Q. del Aire núm. 120, pág. 1.338.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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